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PARA SOMBREROS 
V I L L A M O 
7 , MARQUÉS D E L A R I O S , / . - M A L A G A 
CONFITERIA, COLONIALES Y ULTRAMARINOS 
J U A N Z A F R A V E G A 
V I N O S A G U A R D I E N T E S Y L I C O R E S 
DE LAS MAS ACREDITADAS MASCAS 
EXTENSO SURTIDO EN QUINCALLA, PAQUETERÍA Y JUGUETES 
PAN DE TODAS CLASES.—ESPECIALIDAD EN PAN FINO 
Píaza de Riego, 19 -MÁLAGA. 
¡ ^ F o t o g r a f í a a r t í s t i c a ^ 
S A N T A M A R Í A , 8 
Trabajos al Platino y Ampliaciones 
M A L A G A 
¿ T V . 
l i ñ SUl iTAf íA 
Confííería, Coloniales, Conservas y vinos finos 
DE LAS MEJORES MARCAS 
T É S , C A F É S Y C H O C O L A T E S 
ESPECIALIDAD EN PAN FINO.—SERVICIO A DOMICILIO 
J O S É Z A F R A V E G A 
GRANADA, 108.-MÁLAGA 
— 3 — 
ARMERÍA Y CUCHILLERÍA 
La casa que más surtido presenta en 
escopetas finas, rewólvers de todas clases. Pis-
tolas, tercerolas, armas de salón, carabinas de 
repetición y escopetas automáticas de repetición 
Browning. 
J l g e n f e depositario de las escopetas 
m a r c a " J a b a l í " 
Extenso y variado surtido en cuchi l ler ía f ina, corta-
plumas de dos, cuatro, ocho y hasta veinte piezas, ma-
chetes, p u ñ a l e s , estoques, cuchillos de monte, navajas 
de Toledo, Albacete y J e r é z . 
M á q u i n a s para pelar y afeitar, lancetas denturas, 
raspadores, tijeras de podar, de j a r d í n , de costura y 
curvas para u ñ a s . 
Especialidad en navajas de afeitar y tijeras niquela-
das para sastres y p e l u q u e r o s . — A r t í c u l o s para cazado-
r e s . — A r t í c u l o s de gimnasia. 
Importante.—Las armas que vende esta casa l levan 
sus marcas de prueba y son garantizadas bajo todos 
conceptos. 
Casa Central, Compañía n 0 36 
Sucursal, Compañía n.013 IfffiíiflGfi 
E L A G U I L A 
R A I D E S A I M E i S D E R O P A S H E C H A S 
. P A R A 
Caballeros v Niños 
PRECIO fIJO 
( ¡ r a n a d a , 6 3 y 
/Hendez H u n e ^ 2 
Ropa hecha para Caballeros 
P R S E T A S 
Americanas de alpaca negra y colores. . de 8 á 30 
Cazadoras y Guerreras para el campo . » 3 ' ' ^ á 12 
fiuarda-polvos para viaje » IZ^^á 22 
Chalecos de p iqué y dr i l blanco y colores. » 3 á 10 
Pantalones de dr i l crudo y colores. . . » 3 1 .> á 11 
Id. lana, t r icot , p a ñ o y armoure novedad. » 6 á 25 
Togas de seda ó p a ñ e t e con vueltas de ter-
ciopelo. » 100 á 150 
Fracs de p a ñ o y casimir negro » 30 á 75 
Levitas cruzadas de p a ñ o y casimir negro. » 50 á 75 
Sacos y Sobretodos de entretiempo. . . » 35 á 100 
Americanas y Chaqués de lani l la , v i c u ñ a y 
t r icot . . . . . . . . . . . . » 10 á 50 
Trajes completos de dr i l crudo y colores. » 10 á 32 
» » de lani l la , v i c u ñ a y t r ico t . » 17 '^ 80 
> » de alpaca negra y colores. » 3 0 á 60 
— o — 
Ropa hecha para Niños 
P R S K T A S 
Trajes Americana de lana, v i c u ñ a y gerga 
para n i ñ o s de 10 á 16 a ñ o s de 14 á 40 
Trajes Americana de dr i l crudo y colores 
para n i ñ o s de 10 á 16 a ñ o s de 8 á 14 
Trajes Marinera de lana, gerga, v i c u ñ a y 
alpaca para n i ñ o s de 4 á 10 a ñ o s . . . de 4 á 31 
Trajes Marinera de dr i l p iqué y franela 
para n i ñ o s de 4 á 10 a ñ o s . . . . de 4 á 26 
Trajes Blusa y otros modelos de lana, dr i l 
y alpaca para n i ñ o s de 4 á 10 a ñ o s . . de 4 á 31 
Chalecos p iqué para n i ñ o s de 10 á 16 a ñ o s . » 5 á 6 
Ampricanas de alpaca negra para n i ñ o s de 
10 á 16 a ñ o s de 8 á 14 
Sección de varios artículos 
PESETAS 
Gorras ciclista de lani l la , d r i l y alpaca 
para caballeros y n i ñ o s de 2 á 5 
Gorras Alemanas y Rusas de lani l la , d r i l 
y alpaca para caballeros y n i ñ o s . . . de 3 á 6 
Sombreros pa i l l azán para caballeros. . . » 2 
» de paja para n i ñ o s » l ' / a á 5 
Impermeables negros y color para caballe-
ros de 50 á 95 
Mantas lana y s trakan para viaje . . . . » 15 á 110 
Confección esmerada y elegante 
Gran surtido de novedades para la medida en 
géneros nacionales y extranjeros 
Advertencias 
Los cuadros insertos en las páginas siguientes 
contienen el servicio de trenes desde cada una de 
las principales líneas de la región con destino á 
Málaga y viceversa, comprendiendo tanto los 
trenes directos como los combinados. 
Los cambios de tren están indicados por una 
raya horizontal entre las horas de llegada y sali-
da de los respectivos empalmes. Estas horas solo 
figuran en los puntos en que los trenes tienen pa-
radas de alguna importancia. En las demás esta-
ciones se indica solamente la hora de salida. 
Aun cuando los datos que figuran en esta 
Q u í a han sido recopilados y comprobados con 
el mayor esmero para procurar una completa 
exactitud en los mismos, la Administración no 
acepta responsabilidad alguna por cualquier error 
que hubiera podido pasar desapercibido. 
F . C a b e l l o L u q u e 
, Carmen, 8.—Cervecería 
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Servicio k Trenes 
PEQUEÑO BAZAR 
MIGUEL ESCUDERO 
i:» u i i > i v a . r>E: i - , m A i e , i t í 
Coloniales y Ulframarinos 
Conservas, Embutidos, 
A L M A C 1 S 0 [ " L A L L A V E , , 
f l í l l i i i i i t i i 
B i s u t e r í a , P e r f u m e r í a , 
A r m a s de fuego . Loza , 
A r t í c u l o s de M e t a l B lanco , 
Cubier tos de Atesa, Ó p t i c a , 
A r t í c u l o s p a r a Regalos, 
A r t í c u l o s p a r a E s c r i t o r i o , 
Targetas Postales, C r i s t a l , 
A r t í c u l o s de P ie l , Porcelana, 
A r t í c u l o s de Viage, Metales , 
A r t í c u l o s F a n t a s í a , Juguetes 
P a p e l e r í a , B a t e r í a de Cocina, 
Her ramien tas , f o t o g r a f í a . 
C a m i s e r í a , R e l o j e r í a , 
F e r r e t e r í a , C l a v a z ó n , etc. 
ENTRADA LIBRE * PRECIO FIJO 
M A R Q U É S D E L A R I O S , 6 
MÁLAGA 
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Servicio de T^años 
Billetes de ida y vuelta por trenes ordinarios 
Además del servicio extraordinario por trenes 
especiales que se detallan en las páginas siguien-
tes, la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces 
establece billetes de ida y vuelta de las tres cla-
ses á precios reducidos, por los trenes ordinarios, 
desde casi todas las estaciones de su red, para 
facilitar la concurrencia de bañistas á Málaga. 
Estos billetes, que dan derecho al transporte 
gratuito de 30 kilogramos de equipaje, se expen-
derán desde el 16 de Julio al 15 de Septiembre. 
El programa detallado de este servicio, que no 
insertamos por su mucha extensión y por ser co-
nocidas del público sus condiciones, será facili-
tado á toda persona que lo solicite en las Esta-
ciones y despachos centrales de la Compañía. 
CASA DE COMIDAS 
A PRECIOS ECONÓMICOS DE 
M A N U K L M O N X A Ñ E Z 
Boquete del Muelle, 15.-MALAGA 
— 10 — 
FESTEJOS OE AGOSTO EN MÁLAGA 
Billetes de ¡da y vuelta por trenes ordinarios 
Además de ios servicios especiales que l§ 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces esta-
blece para los bañistas, tanto por los trenes or-
dinarios como por los especiales de ida y vuelta 
que circularán durante la temporada veraniega y 
de otros trenes extraordinarios combinados ex-
presamente para facilitar la concurrencia de fo-
rasteros á Málaga durante los días del mes de 
Agosto en que se celebrarán los festejos más 
importantes, establecerá dicha Compañía, con 
este mismo objeto, un servicio especial por los 
trenes ordinarios desde casi todas las estaciones 
de su red, con billetes de ida y vuelta á precios 
reducidos, que serán expendidos desde el 10 al 
19 de Agosto y servirán para el regreso desde el 
13 al 23 de dicho mes. 
£A pA£j¥lA ULTRAMARINOS DE 
J W I G U E l i C O H D E 
11 — 
j - o i a g r a f í a 
jYíoderna 
9, Cor¡3t¡fución, 9 
% Jfay ascensor gratuito 
12 
Crenes de Córdoba á JVíálaga 
E s t a c i o n e s 
Córdoba S, 
Torres-Cabrera . . 
Fernán-Núñez . . . 
Montilla 
Aguilar • 
Puente-Genil. . ^ 
Casariche 
La Roda. . . . 
Fuente-Piedra 
Bobadüla . . . 
ü . 
S. 
L l . 
S. 
Alora 
Pizarra. . . . . . . . 
Cártama 
Campanillas 
Málaga L l . 
































































El tren 204 parte de la es tac ión de Cercadilla ( C ó r d o b a ) . 
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(drenes de Jvtálaga á Córdoba 
E s t a c i o n e s 
Málaga. . . . 
Campanillas. 
Cártama. . . 
Pizarra. . . . 
Alora 
Bobadilla . . . 
Fuente-Piedra 
La Roda. . . . 






Puente-Genil. . Ll 
Aguilar 
Montilla 
Fernán-Núñez . . . 
Torres-Cabrera . . 



























T3 es C 03 
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El tren 203 termina en la es tac ión de Cercadil la ( C ó r -
doba). 
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Servicio de Jjaños 
Trenes especiales de ida y vuelta 
C ó r d o b a - M á l a g a 
Desde Córdoba, Fernán-Nuñez, 
[Montilla y Aguilar, 2.a 12 ptas., 3.a 
Í8 ptas. 
I Desde Puente-Genil, Casariche y 
P r e c i o s La Roda, 2.a 9 ptas., 3.a 6 ptas. 
I Desde Fuente-Piedra y Bobadi-11a, 2.a 8 ptas., 3.a 5 ptas. Desde Gobantes, 2.a 7 ptas., 3.a 
4.50 ptas. 
^Salida de Córdoba á las 22.45. 
(Llegada á Málaga á las 6.50. I d a . 
R e p r e s o ^Salida de Málaga á las 21-
6 '/Llegada á Córdoba á las 6, 
T r e n e s d e i d a T r e n e s d e r e g r e s o 
3 de Agosto. 15 de Agosto. 
16 de Agosto. 28 de Agosto. 
29 de Agosto. 10 de Septiembre. 
11 de Septiembre. 23 de Septiembre. 
El viaje de regreso deberá efectuarse precisa-
mente á los 12 días, por el correspondiente tren 
especial. 
Por excepción podrán regresar si así lo pre-
fieren en los trenes ordinarios de los días 19 al 
23 de Agosto, los viajeros que utilicen para la 
ida el tren especial del día 16. 
— 15 — 
Servicio extraordir¡ano 
Trenes especiales de ida y vuelta 
C ó r d o b a - M á t a l a 
P r e c i o s . 
I d a . 
Desde Córdoba, Montilla y Agui-
lar, 2.a 8 pías., 3.a 5 ptas. 
Desde Puente-Genil, Casariche y 
La Roda, 2.a 7 pías., 3.a 4.50. 
Desde Bobadilla, 2.a 6 ptas., 3.a 
4 ptas. 
Desde Gobantes, 2.a 5 ptas., 3.a 
3 ptas. 
^Salida de Córdoba á las 22.45. 
'Llegada á Málaga á las 6.50. 
R e e r e s o iSalida de Málaga á las 21-
s 'ILlegada á Córdoba á las 6. 
- El primero de estos trenes extraordinarios sal-
drá de Córdoba el día 11 de Agosto y regresará 
saliendo de Málaga.el día 12. 
El segundo tren saldrá el día 13 de Córdoba y 
de Málaga el 15 del mismo mes. 
Los viajeros del primer tren pueden efectuar 
el regreso en el mismo ó permanecer en Málaga 
para regresar en el segundo. 
Francisco Cabello 
Wframaririos- Carmen 8. 
— .16 — 
Servicio extraordinario 
A S o r a - M á l a ^ a 
Precios de ios billetes de ida y vuelta 
Desde Alora 2.a 3 pías. 3.a 2 ptas. 
Desde Pizarra 2.a 2.50 id. 3 . '1 .50 id. 
Desde Cártama 2.a 1.50 id. 3.a 1 id. 
Desde Campanillas 2.a 1 id. 3.a 0.75 id. 
Estos billetes sirven para un viaje de ida y 
vuelta por cualquiera de los trenes ordinarios 
desde el 11 al 22 de Agosto, ambos inclusive y 
podrán ser utilizados también por los siguientes 
trenes especiales. 
Ida.—Dias 12, 14 y 17 de Agosto, saliendo de 
Alora á las 5.33 para llegar á Málaga á las 6.50. 
Regreso.—Días 12, 14 y 15 de Agosto, sa-
liendo de Málaga á las 21-
F O T O G R A F I A D E E D U A R D O F E R N Á N D E Z 
San Juan núm. 48.—MÁLAGA 
Especialidad en reproducciones y ampliaciones al pla-
t ino . 
— 17 
CARMEN. 58 
A ü M Q f l 
Sstablecirriienfo de tejidos 
del l^ eino y Extranjero 
— 18 










E s t a c i o n e s 
Granada. . . . S 
Atarfe-Santafé. . 







L | . 





Málaga L l . 




























Crenes de JVtálaga á granada 
E s t a c i o n e s 
Málaga S 





Bobadilla • • • • o 
Antequera. . . . 
Archidona. . . . 
Loja(S. Francisco) 
Huetor-Tajar . . 
Tocón-Montefrío 
Illora-Lachar. . . 
Pinos-Puente . . 
Atarfe-Santafé. . 
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Servicio de T$años 
Trenes especiales de ida y vuelta 
Q r a n a d d - / n á l c i ^ a 
í Desde Granada, Atarfe, Pinos, 
Ullora, Tocón, Huetor y San Francis-
P r e c i o s |co, 2." 12 ptas., 3.a 8 ptas. 
) Desde Archidona y Antequera, 2.a 
19 ptas., 3.a 6 ptas. 
I d a 
Salida de Granada á las 22.30. 
Llegada á Málaga á las 6.50. 
Salida de Málaga á las 21. 
R e g r e s o Llegada á Granada á las 6.30. 
Trenes de ¡da Trenes de regreso 
3 de Agosto. 15 de Agosto. 
16 de Agosto. 28 de Agosto: 
29 de Agosto. 10 de Septiembre. 
11 de Septiembre. 23 de Septiembre. 
El viaje de regreso deberá efectuarse precisa-
mente á los 12 días por el correspondiente tren 
especial. 
Por excepción los viajeros que utilicen para la 
ida el tren especial del día 16 podrán regresar si 
lo prefieren en los trenes ordinarios de los dias 
19 al 23 de Agosto. 
— 21 — 
Servicio extraordinario 
Trenes especiales de ida y vuelta 
G r a n a d a - M á l a g a 
i Desde Granada, Atarfe, Pinos, Illo-
\ra y Tocón, 2.a 8 ptas., 3.a 5 ptas. 
P r e c i o s | Desde San Francisco (Loja) y Ar-
chidona, 2.a 7 ptas., 3.a 4.50. 
I Desde Antequera, 2.a 6 ptas., 3.a 4. 
^Salida de Granada á las 22.30. 
'Llegada á Málaga á las 6.50. I d a 
E, r e s o ^Salida de Málaga á las 21. 
^ 'Llegada á Granada á las 6.30. 
El primero de estos trenes extraordinarios sal-
drá de Granada el día 11 de Agosto y regresará 
saliendo de Málaga el día 12. 
El segundo tren saldrá de Granada el día 13 y 
de Málaga el 15 de dicho mes. 
Los viajeros del primer tren pueden efectuar el 
regreso en el mismo ó permanecer en Málaga 
para regresar en el segundo. 
L A S U I Z A 
C O N F I T A R Í A Y P A S T E L E R Í A 
D E 
FRANCISCO GOflZáliEZ 
P U E R T A D E L M A R , 1 1 . - M A L A G A 
- 22 — 
A LAS PERSONAS DE BUEN GUSTO 
Q J E DKSEEN CONOCER LOS 
ESPECIALES PRODUCTOS DE MÁLAGA 
les recomendamos visiten el almacén 
Calle jYiarqnés de latios, p t a . 7 
(Pasado d Banco H¡s|)aiio-Anicr¡ciini)) 
Pasas moscateles, Almendras. Higos, Pan de higos, Uvas 
frescas, Naranjas, Chirimoyas, 
Plátanos, Nísperos del Japón, Caña de azúcar 
Se ent regan los encargos á bordo 
ó en domic i l io y se r emi ten f r a n c o s de por tes á ' 
todas par tes d e l m u n d o 
P Í D A N S E T A R I F A S 
ENVASES C O R R I E N T E S Y D E LUJO E S TODOS TAMAÑOS Y P R E C I O S 
Exíjase siempre «* 
ia marca registrada \^ ^Í S A N A N D R É S 
como garantía de ' J l f e ^ APARTADO DE CORREOS N.65 
peso y calidad 
I I l l l l l l l l i l 
Granja de Avicultura 
V A L L E D E L O S G A L A N E S 
Central en Málaga: Marqués de Larios, 7 
VlliCHES Y CASTAfiEÍ^ 
23 ~ 
PHSTElJiEí^ífl V COJSipiTEf?m DE 
A N T O N I O M A N C I L L A R U I Z 
Fábrica de fideos y pastas finas para sopas 
PUERTA DEL MAE, 3.-MÁLAGA 
NOVEDADES 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
I B I G Ü E ü O R E I M N A 
y 
j a l d o s , Rebajas de p r e c i o s 
N U E V A 5 8 , 6 2 Y 6 4 Y 
Z A P A T E R O S 2 A L 10 
ANTONIO ALMADÉN 
C O M I S I O N I S T A - R E P R E S E N T A N T E 
Pasaje de Larios, núni. 2.-MÁLAQA 
24 
Crenes de S i nares á Jvfálaga 
Estaciones 
Linares (A) S 
Bai lén . . 
Espeluy. . ^ 
Menjibar (A) 
Vi l la rgordo . 
J a é n . 
T . del Campo 
T . D . J imeno 
Mar tos . . 
V a d o - J a é n . 
Alcaudete . 
Luque-Baena 
D.a M e n c í a . 
Cabra . . 






































Lucena. . S. 
Zapateros. 
Campo Real. 
Ll Pte. Geni l 
S. 
Casariche. 
La Roda, Li 
Fuente-Piedra 
Bobadi l l a . 
Cebantes 
El Chorro 
Alora . . 
Pizarra. 
C á r t a m a 
Campani l las 










































Crenes de jVíálaga á X i nares 
Estaciones 
M á l a g a . S, 
Campanillas 
C á r t a m a 
Pizarra. 
Alora . 
El Chorro . 
Gobantes 
Bobadilla L! S. 
Fuente-Piedra 
U. La Roda. S. 
Casariche. 
Pte. Gen i l Ll, 8. 
Campo Real 
, Zapateros. 









































Lucena. . S. 
Cabra . . , 
D.a M e n c í a . . 
Luque-Baena. 
Alcaudete . . 
V a d o - J a é n . . 
Mar tos . . . 
T . D . J imeno. 
T . del Campo 
, , Ll. 
J a é n . . . 0 
Vi l l a rgordo . . 
Menj ibar ( A ) . 
Espeluy. . g' 
Bailen . . . 






































P r e c i o s 
Servicio de T$años 
Trenes especiales de ida y vuelta 
L i n a r e s - i n á l a ^ 
j Desde Linares y Bailén, 2.a 20 ptas., 
3.a 13. 
IDesde Jaén, Torre del Campo, Torre-
I donjimeno y Marios, 2,a 18 ptas., 
/ 3.a 12. 
jDesde Alcaudete, 2,a 17 ptas., 3.a 11. 
¡Desde Luque Baena, 2.a 16 ptas., 
f 3.a 10, 
¡Desde Cabra, 2.a 13 ptas , 3.a 9. 
Desde Lucena, 2.a 12 ptas., 3.a 8. 
\ Salida de Linares á las 19. 
/Llegada á Málaga á las 6.50. 
•Po-^c-w (Salida de Málaga á las 21 . 
(Llegada a Linares a las 10.45. 
T r e n e s d e i d a T r e n e s d e r e g r e s o 
3 de Agosto. 15 de Agosto. 
16 de Agosto. 28 de Agosto. 
29 de Agosto. 10 de Septiembre. 
11 de Septiembre. 23 de Septiembre. 
El viaje de regreso deberá efectuarse precisa-
mente á los 12 días por el correspondiente tren 
especial. 
Por excepción los viajeros que utilicen á la 
ida el tren especial del día 16, podrán regresar 
si lo prefieren en los trenes ordinarios de los 
días 19 al 23 de Agosto. 
I d a 
— 27 — 
Servicio extraordinario 
Trenes especiales de ida y vuelta 
L i n a r e s - M á l a g a 
Desde Linares y Bailén, 2.a 13 ptas., 
1 3.a 9. 
IDesde Menj ibar jaén, Torre del Cam-
j po, Torredonjimeno y Martos, 2.a 
P r e c i o s ' 12 pías., 3.;: 8. 
jDesde Alcaüdete, Luque Baena y 
/ DoñaMencía , 2.a 11 pías., 3.a 7. 
[Desde Cabra, 2.a 9 ptas., 3.a 6. 
'Desde Lucena, 2.a 8 pías., 3.a 5. 
I d a \Salida de Linares á !as 19. 
(Llegada á Málaga á las 6.50. 
T?oo-i-.oC.r1 ^Salida de Málaga á las 21. 
(Llegada a Linares a las 10.45. 
El primero de esíos írenes extraordinarios sal-
drá de Linares el 11 de Agosto y regresará sa-
liendo de Málaga el dia 12. El segundo tren sal-
drá el día 13 de Linares y de Málaga el 15 del 
mismo mes. Los viajeros del primer tren pueden 
efectuar el regreso en. el mismo ó permanecer en 
Málaga para regresar en el segundo. 
€ 7 ? jY( álaga, Carmen 8, 
Francisco Cabello 
— 28 — 
P L A T E R I A Y RELOJERÍA 
DE 
A N G E L L Ó P E Z 
pasaje de Jferedia, 42 al 50 
M Á L A G A 
E x t e n s o s u r t i d o en j o y a s d e n o v e d a d 
Se confeccionan aihcijcis y se componen relojes 
S E COJWPHf í Ot^O V P I i f l T ñ 
La Nueva Suiza 
P f i U f l D E Í Ú f l Y G O N F I T E R Í A 
ELABORACIÓN MECÁNICA 
MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD 
de pan de todas clases 
S a n J u a n , 6 3 y Z a p a t e r o s , 12 
I V I ñ ü ñ G f l 
- 29 
E ü Ü U R V E R O 
feruhido m m m 
A L L A D O D E P E D R O M I R A 
t^ablecitniento de Ferretería 
-Especialidad er¡ 
batería de cocina, artículos para mesa 
y de aseo 
Baños, Tinas, Esponjas, Plumeros, Hules, 
Persianas, Quinqués, Telas metálicas. Transpa-
rentes, Básculas de mostrador y almacén, Cepi-
llos para ropa y para caballos. Lámparas, Acce-
sorios para gas y marquetería. Perchas, Portiers, 
Junco para sillas. Tubos de goma y de chapa de 
hierro para chimeneas y asientos de madera. 
TODO A PRECIOS MUÍ ECONOMICOS 
— 30 





E s t a c i o n e s 
Sevilla (S. B.)-S 
Dos Hermanas. 
Utrera. , . 
Arahal . . , 
Paradas. . , 
Marchena. . 
Osuna. . . , 
La Roda. . 
Fuente-Piedra 
Bobadilla. .. 
Alora. . . . 
Pizarra . . . 
Cártama. . . 
Campanillas. . 























Cretjes de Jrfálaga á Sevilla 
E s t a c i o n e s 
Málaga. . . S 
Campanillas. . 
Cártama. , . 
Pizarra . . . 
Alora, . . . 
Bobadilla. . 
Fuente-Piedra 
La Roda. . 
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Servicio de J^años 
Trenes especiales de ida y vuelta 
S e v i l l c i - M á l a ^ a 
P r e c i o s 
I d a 
Desde Sevilla y Utrera, 2.a 18 ptas., 
i 3.a 12. 
'Desde ArahaLy Paradas, 2.a 15 ptas., 
3.a 10. 
Desde Marchena y Osuna, 2.a 12 
ptas., 3.a 8. 
Salida de Sevilla á las 18.40. 
Llegada á Málaga á las 6.50. 
K e e r e s o SSa^a Málaga á las 21 . 
(Llegada á Sevilla á las 9.35. 
T r e n e s d e ¡ d a T r e n e s d e r e g r e s o 
3 de Agoáto. 15 de Agosto. 
16 de Agosto. 28 de Agosto. 
29 de Agosto. 10 de Septiembre. 
11 de Septiembre. 23 de Septiembre. 
El viaje de regreso deberá efectuarse precisa-
mente á los 12 días, por el correspondiente tren 
especial. 
Por excepción los viajeros que utilicen para la 
ida el tren especial del día 16, podrán regresar, 
si lo prefieren, en los trenes ordinarios de los 
días 19 al 23 de Agosto. 
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Servicio extraordinario 
Trenes especiales de ida y vuelta 
S e v i l l a - M á l a g a 
Desde Sevilla y Utrera, 2.a 12 ptas., 
3.a 8. 
P r e c i o s |Desde Arahal Y Paradas, 2." 10 ptas., 
'Desde Marchena y Osuna,2.a 8 ptas., 
3.a 5. 
I d a jSalida de Sevilla á las 18.40. (Llegada á Málaga á las 6.50. 
-o ¡Salida de Málaga á las 21 . 
r e g r e s o jLlegada á Sevilja á las 9 35 
El primero de estos trenes extraordinarios sal-
drá de Sevilla el día 11 de Agosto y regresará 
saliendo de Málaga el día 12. 
El segundo tren saldrá de Sevilla el día 13 y 
de Málaga el 15 del mismo mes. 
Los viajeros del primer tren pueden efectuar 
el regreso en el mismo ó- permanecer en Málaga 
para regresar en el segundo. 
GRAN S A L O N D E P E L U Q U E R I A 
DE 
M A N U E L S A N C H E Z 
Alameda Principal, I0.-MÁLAGA 
— 34 
Bar parisién 
MARQUÉS DE LAR10S, 3 
Granizados de chufa, avellana y limón. 
La rica horchata de chufa á estilo de Valencia. 
Hecho todo por un maestro nevero valenciano 
contratado al efecto. 
Exquisitos refrescos valencianos con todas 
clases de jarabes. 
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 20 
céntimos. 
Bebidas y licores de todas clases, á precios 
sumamente desconocidos. 
Café de Puerto Rico con leche ó sin ella, 20 
céntimos vaso. 
Cerveza helada y al natural de la acreditada 
marca Cruz d e l C a m p o de Sevilla. 
Leche de vaca Suiza y Holandesa á 60 cénti-
mos litro. 
Depósito de nieve á precio de fábrica, al por 
mayor y al detall. 
V E N T A Á T O D A S H O R A S 
MARQUES DE LARIOS, 3 
MÁLAGA 
— 35 — 
F O T O G t ^ f l F Í ñ 
DE 
F R A N C I S C O M A R T I N 
COMEDIAS, 30 (ESQUIíTA MÉNDEZ NUÑEZ) 
€ s p e c i a l i d a d en retratos p a r a n i ñ o s , g r u p o s 
y ampl iac iones 
nvn j v X j ^ l a - .a . 
La Alianza Dulce 
PASTELERÍA Y CONFITERÍA 
F E D E R I C O L Ó P E Z 
Especialidad en encargos de todas clases 
VINOS Y L I C O R E S 
DE LAS MAS ACREDITADAS MARCAS 
«T-^IMIOirÑriBS "2" Z E I M I I B T J T I I D O S 
Castelar, 22 (antes Maríínez) 
M Á L A G A 
T A L L E R DE R E L O J E R I A 
P l a t e r í a , €fectos p a r a J / í t l i t a res 
J I r t i c u l o s p a r a Jg le s i a s y P a s a m a n e r í a 
plaza de los Mártires, 31—MALAGA 
— 36 
Cren de Cádiz á Jvtálaga 
Estaciones 
C á d i z . . . S 
2.a Aguada . 
San Fernando. 
Puerto Real . 
Pto. Sta. Mar í a 
J e rez . . . 
E l Cue rvo . . 
Lebr i ja . . . 
Las Cabezas. 
Alcantar i l las . 
Utrera . . . 
Emp . de Morón 
Araha l . . . 
Paradas . . 




















Marchena . S 
Los Ojuelos . 
Osuna . . . 
Aguadulce. . 
Pedrera. . . 
La Roda. . 
Fuente-Piedra. 
Bobadil la. . 
Gobantes. 
El Chor ro . 
Alora . . 
Pizarra. . 
C á r t a m a . 
Campani l las 




















Cren de JVÍálaga á Cádiz 
Estaciones 
M á l a g a . . S 
Campani l las . 
C á r t a m a . 
Pizarra. . 
Alora . . 
El Chor ro 
Gobantes. 
Bobadil la . . 
Fuente-Piedra 
La Roda. . 1 
Pedrera. . 
Aguadulce. . 
Osuna . . 
Los Ojuelos . 




















Marchena . S. 
Paradas . . . 
Araha l . . . . 
Emp. de M o r ó n . 
Ut rera . . . L l -
Alcantar i l las . 
Las Cabezas. 
Lebr i ja . . . 
El Cuervo. . 
Jerez . 
Pto. Sta. M a r í a . 
Puerto Real. 
San Fernando.- . 
2.a Aguada . . 
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K L C I C L Ó N 
Gran salón de Peluquería de 
n m u b i 
jfllameda yrincipal, nüm. XG 
MALAGA 
Servicio con prontitud, esmero é higiene 
D E P Ó S I T O DE HIELO A PRECIO DE FÁBRICA 
Camisería, Guantería y Corbatería 
J O S E S ñ ü G A D O 
y i r f í c u l o s de pun to , p e r f u m e r í a , P a r a g u a s , 
Bos tones , ¿ (opa blanca. 
Corte especia l de camisas y ca lzonc i l los 
p a r a caballeros 
C a l l e S a l v a d o r S o l i e r 
Cantes Granada) núms. 6 a! 10 
M Á L A G A 
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PIBRICA DE TEJIOOS METÁLICOS 
PARA SOMMIERS Y CATRES 
DE 
V E N T A S A L POR MAYOR Y D E T A L L 
DE 
S o m m i e r s de todos sistemas 
S o m m i e r s de C a m p a ñ a 
C a m a s de c a m p a ñ a , de h ier ro , toda plegable, 
Catres t i jeras , 
j Y í e c e d o r a s y s i l las plegables, de lona p a r a 
campo y p a r a viajes, 
B u t a c a s de e x t e n s i ó n , de lona. 
Despacho, G R A N A D A , 86 
M Á L A G A 
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C renes de jÑlgeciras á jM álaga 
Estaciones 
Algeciras P S, 
I d . E . . 
Los Barrios , 
San Roque. , 
A l m o r a i m a . . 
Castel lar . . . 
J imena. . . . 
San Pablo . . 
Gauc in . . . . 
Cortes . . . . 
J imera . . . . 
B e n a o j á n . . . 
Montejaque. . 
A r r í a t e . . . . 


































Ronda . . S, 
Parchite . 
Setenil . . 
C a ñ e t e . . 
A lmargen . 





Alora . . . 
P izarra . . 
C á r t a m a . 
Campani l las 



































Z¡renes de Jtfálaga á jQlgeciras 
Estaciones 
M á l a g a . S. 
Campanillas . 
C á r t a m a . . 
Pizarra. . . 
Alora . . . 
E l Chor ro . . 
Goban te s . . 
Bobad i l l a . ' i * 
S. 
Campi l los . . 
Teba. . . . 
A l m á r g e n . . 
C a ñ e t e . . . 
S e t e n i l . . . . 
Parchite, . . 




































Ronda. . S, 
Arr ia te . . , 
Montejaque. . 
B e n a o j á n . , 
J imera . . . 
Cor tes . . . 
Gaucin . 
San Pablo. 
J imena. . 
Castel lar . . 
A lmora ima . , 
San Roque. , 
Los Barr ios . . 




































C e n t r a l 
D E LOS 
F e r r o c a r r i l e s ftndaloces 
C A R V A J A L , 1 
á l a g a 
E n es ta o f i c i n a 
s e e x p e n d e n t o d a c l a s e d e b i l l e í e s 
Servicio de carruajes 
á la llegada y salida de ios trenes 
S e r v i c i o especial de 
equipajes á domic i l i o 
43 
Bano^ de £a C a r i l l a 
3DÍE¡ 
A G U A D E M A E Y D Ü L O E 
S I T U A D O S 
en las hermosas playas de la Malagueta 
(temporada: 
t0 de Julio al 30 de Septiembre 
MÉDICO DIRECTOR: 
I ) . J O S É I M P E L I v I X I E R I 
MOLINA LARIOS, 5 
BAÑOS DE APOLO 
TARIFA DE PRECIOS 
Deparíamentos jenerales . -Baños fríos 
Por cada b a ñ o para s e ñ o r a ó caballero en las 
albercas Ptas. o '20 
Por un abono de doce dichos » 2'oo 
En dichas albercas hay instalados chorros y regaderas 
BAÑOS ARTIFICIALES 
Carratraca, Alhama, Lanjaron y Archena 
Médico del Establecimiento: 
44 — 
Crenes de jYiadrid á Jvíálaga 
Estaciones 
Madrid. . . 
Aranjuez. . . 
Castillejo. . . 
Alcázar. . . 
Manzanares. 
Valdepeñas . 
Vadollano . . 
Baeza. . . . 
Espeluy (1). 
Andújar . . . 
Marmolejo. . 
Villa del Rio. 
Montoro. . . 
Córdoba (2) 
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Creces de jyfálaga á Jrfadrid 
E s t a c i o n e s 
Málaga. . . . 
Córdoba (1) 
Montoro. . . 
Villa del Rio. 
Marmolejo. . 
Andújar . . . 
Espeluy (2) . 
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A L M A C E N D E Q U I N C A L L A Y PAQUETERÍA 
s t j o i e s o i r , mis 
SftEJiZ HERIANOS 
LUIS DE VELAZQUEZ, 3 
I V L f l l i ñ G ñ 
K S H A Ñ O L A 
CHllZHDOS DE LiXJtJO DE 
ñm 
Especialidad, prontitud y esmero en el calzado ámedida 
Completo surt ido en pieles 
DE RUSIA, CHAROLES, NUTRIAS, FOCAS Y OTRAS 
Combinaciones, Cremas y Betunes 
DE TODAS CLASES 
CASA FUNDADA EN 1866 
G - ^ J ^ J S T J ^ J D J ^ , 5 1 Y 5 3 





PLAZA DE LA CüSSTITliClOJí, 9 
M Á L A G A 
Y ENTRADA POR CALLE DE S. TELMO 
(Patio de la parra) 
J O S É M A R Q U E Z C A L I Z 
ALMUERZOS V COMIDAS 
Cubiertos de 2 pesetas, hasta las 5 de la tarde 
De 3 pesetas en adelante á todas horas 
A diarlo, Macarrones á la Napolitana 
V A R I A C I O N EN EL P L A T O D E L DÍA 
m i s m m mmn mim e t iooime 
Y E L P R I M I T I V O 
S o l e r a de M o n t i l l a y M o r i l e s 
Aguardientes de Rute, Yunquera y Cazalla 
CERVEZAS de las clases más puras para la 
salud y en Vinos Tintos los más acreditados 
de Rioja Alta 
Gran Nevería y Refrescos de todas clases 
Le niego á V. no deje de visitar este acreditado Establecimiento 
48 
C renes de jtílmoretón á Jv¡álaga 
E s t a c i o n e s )8-12-2 
Almorchón. . S, 
Zujar 
Valsequillo. . . 
Peñarroya. 
Belmez . 
V i l f . del Rey. 
Espiel . . . . 
Albondiguilla. 
Vacar . . . . 
Obejo . . . . 
C. Muriano. . 
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(drenes de Jvíálaga á jUmorcljón 




Balanzona . . 
C. Muriano. . 
Obejo . . . . 
Vacar . . . . 
Albondiguilla. 
Espiel . . . . 
Vil!3, del Rey. 
Belmez 
Peñarroya. . . 
Valsequillo. . . 
Zujar 












































G H R f i ÉAZflí* 
D E ) 
E S P E C I A L I D A D E S 
e n V i n o s y L i c o r e s y d e m á s a r t í c u l o s 
d e l R a m o 
E L i B E ^ H D O 
C A K É Y C K R V E C K R T A 
G r a n a d a , n ú m . 7 0 y 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 1 
— 51 — 
T A R I F A D E C A R R U A J E S D E A L Q U I L E R 
^ Carruajes de dos asientos con un caballo 
í i ó 2 personas: carrera l . o o ptas. 
Hasta las 12 de la) I d . hora 2.00 i d . 
noche. ;3 ó 4 personas: carrera 1.50 i d . 
' I d . hora 2.50 i d . 
, 1 0 2 personas: carrera 2.00 ptas. 
Desde las 12 de la) I d . hora 2.50 i d . 
noche hasta el día .13 ó 4 personas: carrera 2.50 i d . 
' I d . hora 3.00 i d . 
Carruajes de cuatro asientos con dos caballos 
Hasta las 12 de l a \ i á 4 personas: carrera 1.50 ptas. 
noche. / I d . hora 2.50 i d . 
Desde las 12 de l a \ i á 4 personas: carrera 2.50 ptas. 
noche hasta el d ía . ) I d . hora 3.50 i d . 
Estos precios se aplican dentro del radio de la pobla-
ción, que comprende los l ími tes siguientes: Altos Hor-
nos, Huerta de J á u r e g u h Ventor r i l lo de la Pacheca, 
Ar royo del Cuar to (Camino de Antequera) , Huerta de 
la Policía Urbana , Ventor r i l lo de Qu in tana , Fuente de 
Ol le tas , Ar royo de la Caleta. 
Fuera del radio, los precios s e r á n convencionales. 
Se entiende por CARRERA cuando desde el punto de 
parada se tome el carruaje y no desEañse hasta su té r -
mino. Si por vo lun tad ó conveniefidia- del pasajero lo h i -
ciera, se c o b r a r á el precio de una Míja 
Cuando se tome un carruaje por horas, se p a g a r á la 
primera aunque no haya terminado; pero las siguientes 
se a b o n a r á n proporcionalmente los cuartos de hora, con-
tando el principiado como conc lu íd^ .*^ M 
- 52 — 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
D E L REINO Y EXTRANJERO 
Especialidad en géneros de punto 
F R A N C I S C O P U E R T A S 
(SOCIEDAD EN COMANDITA) 
J/ueva- 5 y 7 .=Jvtálaga 
ESTEVE Y S i W E Z 
S o c i e d a d ejm CoivríifjDiTñ. 
Granada, 21=Lu¡s de Velázquez, 4 y Angel, 3 
Grandes novedades en l a n e r í a y sede r í a para s e ñ o r a s . 
Especialidad en p a ñ e r í a y alpacas para caballeros. 
Extenso surtido en paño le r í a de seda, hilo y a l g o d ó n , 
t i ras bordadas, encajes, a r t í cu los de pun to , m a n t e l e r í a s , 
vestidos de bautizo y equipos para novias. 
Marcas especiales en a r t í cu los blancos de hilo y algo-
dón procedentes de las mejores fáb r i cas del reino y ex-
tranjero. 
Esta casa recibe semanalmente grandes saldos en in f i -
nidad de a r t í cu lo s . 
P R E C I O FIJO V E N T A S A L CONTADO 
S O M B R E R E R Í A 
D E 
J L n t o n i o N a v a s J i m é n e z 
€ s p e c ¡ a l i d a d en sombreros Sevi l lanos 
C o m p a ñ í a , 35 ( e s q u i n a á l a d e S a n t o s ) 
53 — 
T J E J J L E a F t J L F O S 
E S T A C I Ó N C E N T R A L D E M Á L A G A 
Calle de Augusto Figueroa, I (antes Cister) 
SERVICIO PERMANENTE ; 
TARIF\A 
P e n í n s u l a é I s l a s B a l e a p e s 
Por cada telegrama de i á 15 palabras entre es-
taciones de una mi.sma provincia . . . .• . 
Porcada palabra m á s . . . . . . . . . 
Pur cada telegrama de 1 á 15 palabras entre es-
taciones de diferentes provincias. . . . . 
Por cada palabra m á s 
I s l a s C a n a r i a s 
Por cada telegrama de 1 á 15 palabras entre es-
taciones de la P e n í n s u l a y las islas Canarias . 





C I O 
4..05 
o. 30 
L A B O H E M I A 
C e r v e c e r í a de 
R I C A R D O Z A F R A 
Jerónimo Cuervo, 7 (antes Calderería) 
Copa corr iente Ú J 5 
j y í e d / o B o c k - • ú - t 5 
Un B o c k • . . 0 .30 
Soda y gaseosas con exquis i tos j a r a b e s á 15 
c é n t i m o s refrescos, 
gaseosa h e l a d a Cerveza h e l a d a 
— 54 — 
C O R R E O S 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL DE MÁLAGA 
Calle de Augusto Figueroa, I (antes Cister) 
P e n í n s u l a , I s l a s B a l e a r e s 
C a n a r i a s y P o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s e n jC-ramcs Peseta: 
e l N o r t e d e A f r i c a 
'Car tas . , • . \, . .' . 
Pe r iód icos . . . . 
Impresos y papeles de negocios (m. 10 cts. 
Medicamentos y muestras sueltas. . 
Idem i d . adheridas á cartones 
Tarjetas postales sencillas 
Idem i d . respuesta pagada 
U n i ó n U n i v e r s a l d e C o r r e o s 
Cartas franqueadas 
Idem no franqueadas 
Tarjetas postales sencillas 
Idem i d . respuesta pagada. . . . . . . 
Impresos y per iód icos 
Muestras (hasta 100 gramos) 
Idem (cada 50 gramos sobre los 100). 
Papeles de negocios (hasta 250 gramos). 

























H I O Z R ^ S I D E S I E I R ^ Z - I C I O 
La correspondencia depositada en los buzones será recogida: 
En la Administración Central, 5 minutos antes de la salida de 
los correos. 
En el Despacho Central del Ferrocarril (Puerta del Mar) al pa-
so de los coches correos. 
En la Estación del Ferrocarí'il 7> minutos antes de la salida de 
los trenes. 
En los Estancos de 7 á 10 y de 19 á 22. 
S a l i d a de los Cor reos de l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
Correo general con correspondencia para todas las líneas, á 
las 8.45. Mixto con correspondencia para ias lineas de Granada, 
Algeciras y Sevilla, á las 12.10. Expreso con correspondencia 
para Córdoba y línea general á Madrid, Sevilla, Cádiz, Huelva y 
enlaces, á las 16.30. 
— 55 — 
Cartas certificadas.— De 10 á 11.30, de 13 á 15.30 y 
ds 18.30 á 20. 
(Los domingos y d í a s festivos termina este servicio á 
las i g ) . 
Impresos y muestras certificadas.—De 13 á 15. 
Valores declarados y objetos asegurados.—De 10 á 
11.30, de 13 á 15.30 y de 19 á 20. 
(Los domingos y d í a s festivos, de 18 á 19.) 
L L E G A D A S 
Llegada de los correos á la Administración Central 
Expreso con correspondencia de C ó r d o b a , l ínea ge-
neral de M a d r i d , Sevi l la , C á d i z , Huelva y enlaces á 
las 12. 
M i x t o con correspondencia de las l íneas de Sevi l la , 
Algeciras y Granada, á las 15. 
Correo general con correspondencia de todas las lí-
neas, á las 18. 
Apartados.—45 minutos d e s p u é s de la llegada de los 
correos. 
Lista. —De 8.30 á 10, de 14 á 16 y de 19.30 á 20. 
Salidas de los carteros.—A las 8, 13, 16 y 19.30. 
Valores declarados y objetos asegurados. - D e j o á 
11.30, de 13 á 15.30 y de 18 á 19. 
C O R R E O I N T E R I O R 
Se dis t r ibuye en todas las salidas de los carteros. 
S E C R E T A R Í A 
Reclamaciones y paquetes postales, de 11 á 13. 




BAZAR DE MUEBLES (X 
D E 
jftrtícülcs de fantasía 
L A M P I S T E R Í A 
S a n t a / H a r í a , n ú m - 8 y 
P a s a j e A l v a r e z , 4 7 a l 57 
P mAliñGfí sú 
F O T O G R A F Í A 
F.GIlHÉflEZIiÜGEIlfl1 
C O M P A Ñ Í A , 6 Y 8 
CASA FUNDADA EN 1888 
Se retrata por todos los procedimientos conocidos 
hasta el dia. 
Retratos para k i l omé t r i cos . Se entregan en el d í a . 
' Laboratorio especial para aficionados. 
VISITAD ANTES DE RETRATARSE, LA EXPOSICIÓN DE ESTA CASA 
COMPAÑÍA, 6 y 8 
L ,^1 j _ ( H o y M a r q u é s de l a Pan iega ) 
M Á L A G A 
— 57 — 
FÁBRICA D E G U I T A R R A S 
DE 
A N T O N I O D E L O R C ^ l 
TORRIJOS, 65-MÁLAGA 
—•t /^p . • • • ^ — . i . , . ^ , - X ^ y v — 
festejos 
en J/íálaga 
TIENDA DE MODAS 
DE 
A Ü t ^ E I i I R HlDñüGOy Z.R 
Se confeccionan toda clase de sombreros 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
con esmero, p r o n t i t u d y e c o n o m í a 
Plaza. Je los Mártires, 1 y <! (flsqríiiiii ;í Ciiilo Morfio üiazóii) 
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GflflTIflfi fl]V[EHIGfl]íñ 
C o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a 
Antonio ¡ I c p n l l o 
p r e m i a d o con J t feda l la de p l a t a 
Gran novedad 
b m m M m m m m m k i m i i m 
E S P E C I A L I D A D EN F R U T A S Y ALMÍBARES 
Conservas, J amones , Salchichones , Quesos, 
J l c e i t u n a s Sev i l l anas y Cordobesas, 
Chocolates, Sicores , 
Vinos de J e r e z , J t f a n z a n i l l a de t^frt/wccr 
y otros 
CENAS ECONÓMICAS COMBINADAS 
á F t a s . 0.7*5 
M A L A G A 
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AGOSTO DE 1906 
Orden de los festejos 
DIA 11 = 
A l a s 5 de la tarde, pubiicación de IOS festejos 
por una lucida y numerosa comit iva y diversas carrozas. 
As i s t i r án cuatro bandas de m ú s i c a . 
A las i i de la noche, T í é j c a de 2.500 metros en la 
Alameda y Parque. 
= DIA 12 
A las 6 de la m a ñ a n a , gran Diana por cuatro bandas. 
A las 4 y media de la tarde, primera corrida de fo-
fOS de la g a n a d e r í a de C á m a r a estoqueados por Al^a-
beño y Montes. 
De 9 á 12 de la noche Velada en la Alameda Princi-
pal é Iluminaciones particulares en las calles del 
centro. 
G F t J L N C E F t V E C E R I A 
DE 
J O S É S A N J Ü A N 
Cortina del Muelle, 27—(Frente al Parque) 
IVI A l v A G A 
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TallcKj Fotográficos 
R E Y 
GRAN D I P L O M A DE HONOR 
plaza de la Qonsfifución, 42 
y Comedias 14 y 18 
Se hacen toda clase de retratos por 
iodos los procedimientos conocidos y 
especialmente en ampliaciones de to 
dos tama/los. 
Se reproducen toda clase de retra-
tos por deteriorados que se hallen, a l 
tamaño natural, variando trajes y 
peinaaos antiguos por los más mo-
dernos, á completa satisfacción del 
interesado, garantizando el exacto 
parecido. 
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= DIA 13 = 
A las 8 de la m a ñ a n a , Reparto de pan á los pobres 
y bonos de raciones de comida en la Tienda Asi lo del 
C í r c u l o Mercant i l . 
A las 5 y media de la tarde fiestas marítimas- • 
De g-á n de la noche, Bailes populares en la pla-
za de Adolfo S u á r e z de F igue roa - . 
De g á 12, de la noche, Velada en la Alameda. 
- - = PIA 14 
De i o de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, Exposición de 
Artes retrospectivas. 
A las 4 y media de la tarde. Corrida de toros de la 
g a n a d e r í a de MuruVO por los espadas ConejltO JUáa-
beño y Montes. 
A las 9 de la noche, fuegos artificiales en la falda 
del Cast i l lo de Gibra l faro . 
C O N F I T E R Í A Y P A S T E L E R I A 
DE 
JOSÉ PÉREZ PRIETO 
Nueva, ¿2 (esquina calle CinteríaJ 
Completo surtido en Dulces de Pastelería y 
Confitería, Pastas para sopa. Chocolates y surti-
do completo en Galletas. 
62 
Dl$ 15 
A las 4 y media de la tarde, tercera corrida de to-
ros de la g a n a d e r í a de D. Anastasio Martín por los 
espadas fUgabeño, Montes y pepete. 
A las 9 de la noche, i n a u g u r a c i ó n de la Kermesse 
en el paseo de Heredia. 
La Felicidad 
El sueño dorado de las señoras consiste 
en estar ó parecer guapas y hermosas pa-
ra agradar. ¿Dónde encontrarán las seño-
ras esta felicidad? Solamente en la Drogue-
ría Modelo. Allí hay de todo. Polvos y cre-
mas para el cutis; aguas y tintes para el 
cabello; agua y jabón especiales para qui-
tar las manchas y las pecas de la cara; l i -
cor, polvos y pastas para teñir las cejas; 
colorete y rojo de teatro; lápices rosa para 
los labios. Crepé desinfectado, esencias f i -
nas al peso, jabones para familias; cepillos, 
borlas, esponjas y otros artículos de toca-
dor.—112, Torrijos, 112. 
= DIA 16 = 
A ia i de la tarde, festival de la Enseñanza por 
la Sociedad Económica de Amigos del P a í s . 
A las 6 de la tarde, C o n c u r s o de trajes de n i ñ o s y 
belleza de n i ñ a s . 
De 9 á 12 de la noche, Velada en la Alameda. 
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onioiMoa v oiaiAHas 
S d i q i ¡ s d i u o D d p 
OIUDJ ¡ D S d ¡ U d l D d U d ¡ J d d 
so¡nDi¡j}D spluap ñ sduoqiuo£[ 
(sopi¡nqm^ 
S d J O D l J 3 fí S O U ! { [ ' S D Z d d J d Q 
' S O U U D L U D J H / ] ' D U d f j / ü O Q 
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O B R A D O R D E C A L Z A D O 
DE 
X . T J I S ^ L O Z E ^ E S 
H u e v a , 5 3 . - M á l a ^ a 
= DlfV 17 - = 
D i s t r i b u c i ó n de premios concedidos por el Colegio 
Pericial Mercant i l en el C e r t á m e n literario organizado 
por el mismo. 
A las cuatro de la tarde, j a r r e r a s de cintas y l idia 
y muerte de dos novillos foros. 
A las 9 de la noche, gran Concierto en el Teatro Cer-
vantes, por el O r f e ó n Rondalla Aragonesa con su sección 
de canto y baile de Jota . 
P i £ 1 8 = = 
A las 6 de la tarde, COSO Blanco en las calles Larios 
Castelar, Puerta del Mar y Plaza de la C o n s t i t u c i ó n . 
A las 9 de la noche, segundo Concicrfo en el Teatro 
Cervantes por el O r f e ó n y Rondalla Aragonesa. G r a n 
Fiesta de la Jota. 
T A L L E R DE SASTRERIA 
DE 
JVTJLJSTUJEJL S A N C H E Z 
M a r í n G a r c í a , 2 (antes Casas Quemadas ) 
— 65 
m 
F O T O G H f l p I A 
Se hacen toda clase de ampliaciones 
y trabajos 
concernientes al Ramo 
PLAZA 0[ LA COISTITUCIOI, 16 
á l a g a 
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= DIA 1 9 = = 
A las 8 de la m a ñ a n a , Reparto de pan y bonos de 
ración de comida á los pobres en la Tienda Asilo del C i r -
culo Mercant i l . 
A las i o de la m a ñ a n a función Religiosa en la 
Catedra l , en c o n m e m o r a c i ó n de la Reconquista de M á -
laga. 
A las 8 de la noche, Congreso provincial de Hi-
giene cuyas sesiones se c e l e b r a r á n , en el local del Ins-
t i tu to los dias 19 a l 22. Asalto de firma? en el Tea-
t ro Cervantes. 
De 9 á 12 de la noche. Velada en la Alameda. 
MIGUEL OSUNA 
F O T Ó G R A F O 
Medalla de Oro en varias Exposiciones 
Diploma de Honor en 1901 
CastcUr, h (antes jYiartitKz) jYiálaga 
Trabajos por todos los procedimientos 
conocidos 
HORAS: De 10 á 12 y de 2 á 6 
Completa colección de Vistas y Tipos del País 
- - DI* 20 = 
A las 4 y media de la tarde Concierto Musical en 
la Plaza de Toros . 
A las 9 de la noche, fuegos Artificíales en el 
puerto. 
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F A B R I C A D E S E L L O S 
DE CflOUTCHOOC 
TALLER DE GRABADOS Y DE PLATERIA 
Josc de 5otno(Mla 
JSTueva, 5 5 
r 
E S T U D I O FOTOGRÁFICO 
E L L O U V R E 
DEL CONOCIDO ARTISTA 
JD. J^cfustín S á n c h e z 
Se hacen retratos de capricho artísticamente 
interpretados, así como se cultivan con especia-
lidad cuantos procedimientos se conocen. 
Sepias, Carbones, Gomas, Foto-acuarelas y 
Foto-pinturas. Especialidad en ampliaciones | y 
retratos de niños. 
Precios altamente económicos. 
Calle de los Mártires, núm. 7A=MÁLAQA 
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L A G I R A L D A 
( A N T I G U A L O B A ) 
G R A N C A S A D E H U É S P E D E S 
DE 
JOSÉ VALENZUELA SALAS 
Calle de D. Nicasio Calle núm. 7.-MÁLAGA 
= = DIA 21 = = I n a u g u r a c i ó n del Barrio Obrero. U l t i m a Velada en 
la Alameda, de 9 á 12 de la noche. 
= DIA 22 = 
A las 9 de la noche gran R e f r e í a . 
A las 11 de la noche gran T r a c a final con igual reco-
rr ido que la anterior. 
VillaplanayjVlarin 
T t ^ ñ ^ l S P O ^ T E S 
SERVICIO ESPECIAL Y ECONÓMICO 
p a r a S e ñ o r e s foras te ros 
D e s p a c h o : P l a z a d e M i t j a n a , i 
M ñ L i A G A 
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TñliIiEH DE TflPlGEHÍñ 
DE 
JUBU SllCjiEZ GIBÉ 
El dueño de este taller, dedicándose exclusi-
vamente á fabricar el artículo de'tapiceria puede, 
ofrecer al cliente gabinetes ele todas clases, si-
llerías en caoba ó nogal Luis XV, ó imperio y 
cortinages á precios sumamente ventajosos. 
Se hacen también toda clase de reformas. 
L i b o r i o G-arc ía , 11 
( a n t e s A l m a c e n e s ) 
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Tranvías de Málaga 
T A R I F A D E P R E C I O S 
Billetes ordinarios en los trayectos que se indican, ó viceversa 
D e la Es t ac ión á la Alameda o . i o 
D e i a Es t ac ión al barrio de Huel in o . i o 
De la Es t ac ión á Puerta Nueva o . i o 
De Puerta Nueva á la Plaza de Riego . . . o 10 
De la Plaza de Riego al Boquete del Muelle . . . 0.05 
D é l a Es tac ión al Boquete del Muelle (directo). . 0.25 
De la Alameda al Cementerio Ing lé s c í o 
De l Cementerio Ing lés á la Caleta o. 10 
De la Caleta á Cinco Minutos o. 10 
De Cinco Minutos al Palo. . 0.10 
De la Alameda á la Caleta ( H e r n á n - C o r t é s ) . . . o 20 
De la Alameda al Palo (directo) 0.30 
De la Plaza de Riego al Cementerio de S. Migue l , o. 10 
Del Cementerio de S. Miguel á Capuchinos . . o. 10 
D é l a Plaza de Riego á Capuchinos (directo). . 0.15 
De la Alameda á los B a ñ o s o. 10 
Billetes de abono 
Para 25 viajes simples en la l ínea de los B a ñ o s ó 
cualquiera de los trayectos de o. 10 2.25 
Para 20 viajes de ida ó regreso de la Alameda á 
P l a Caleta 3.00 
Para 20 viajes de ida ó regreso de la Alameda al 
Palo , . . 5.40 
Servicios especiales 
Se establecen coches especiales para familias ó grupos, 
en todas las l í neas , á precios convencionales. 
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E l i 1 9 0 6 
O - IRy .A. IN" O J^J^/LX S I B JEl, I A . 
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 
J í o v e d a d en Corbatas, Cuellos, f u ñ o s , 
•Calcetines, Camisetas, p a ñ u e l o s , pe tacas . 
Carteras, 
Bastones , J l h a n i c o s , guan tes 
C o m p a ñ í a , n ú m . 11 
MÁLAGA 
Zatnbrana germanos 
I M P R E S O R E S 
A G U S T I N P A R E J O , 1 1 — M Á L A G A 
Especialidad 
en trabajos para el comercio edición de 
obras de lujo é impresión 
de fotograbados 
' P I E X j I É ^ ' O I S r O , 1 2 5 
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X I ^ I > I O A X> 0 1 « 
D E L O S P R I N C I P A L E S C E N T R O S O F I C I A L E S 
S O C I E D A D E S Y C O R P O R A C I O N E S 
Academia Provincial de Bellas Artes. Calle Compa-
ñía , edificio de San Te lmo. 
I d . id . de Declamación. Pasaje de Mi t j ana , r, bajo. 
Administración de Aduana Edificio del mismo nombre. 
Audiencia provincial. Alameda de C o l ó n , 22. 
Ayuntamiento. Exconvento de San A g u s t í n en la calle 
del mismo nombre. 
Banco de España (Sucursal). Alameda de Carlos Haes, 
7, de 10 á 14. 
Cámara Agrícola. Cal le de R o d r í g u e z Rub í , 3, 2.0. 
Cámara Oficial de Comercio. Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
3, de 11 á 1 6 . 
Casas de Socorro. Alcazabilla, 2. Mariblanca, 21 y Ce-
rrojo, 14. 
Cédulas Personales. (Empresa Arrendataria) Augusto 
Figueroa, 24, antes Cister . 
Colegio de Corredores de Comercio. Alameda de Car-
los Haes, 1. 
I d . Notarial . Calle de San A g u s t í n , 11. 
I d Pericial Mercantil. Cal le de Juan J . Relosillas, 24. 
Comandancia! de Marina. Cor t ina del Muelle, 65, de 
12 á 17. , 
Consíimos. ( A d m i n i s t r a c i ó n Central ) C o r t i n a del Mue-
lle, 71 , de 8 á 16. 
Correos y Telégrafos. Calle de Augusto Figueroa, 1, 
antes Cister . 
Delegación de Hacienda. Piso principal del edificio de la 
Aduana. ' 
Despacho Central del Ferrocarr i l . Puerta del Mar , 24. 
Diputación Provincial. Primer piso del edificio de la 
Aduana. 
Escuela de Artes é Industrias. Edificio de San Te lmo , 
calle C o m p a ñ í a . 
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Escuela Normal de Maestras. Edificio de San Te lmo , 
calle C o m p a ñ í a . 
I d . id. de Maestros. Calle de R o d r í g u e z Rubi . 
I d . Superior de Come?ció. Cal le de Juan J , Relosillas, 
24, antes Beatas. 
Ferrocarriles Andahtces. (Di recc ión , V ía y Obras, , 
Contabi l idad y Caja) , Alameda de Carlos Haes, 5. 
I d . id . (Contencioso, T rá f i co ,y Reclamaciones), C a l l e 
O r d o ñ e z , 1. 
I d . id . (Movimien to , I n t e r v e n c i ó n , Mater ia l y T r a c c i ó n 
y Almacenes), E s t a c i ó n . 
Giro Míihto. Calle de la Vendeja, 7, de 9 á 11 . 
Gobierno civi l . Piso principal del edificio de la Aduana . 
I d . M i l i t a r . Alameda de Carlo,s Haes, 8. 
Instituto provincial de 2.a enseñanza. Calle de Moreno 
Rey, 1. 
I d . id . de Vacunación. Cor t i na del Muelle, 57, de 1 2 á 16. 
Jefatura de Policía. Planta baja de la Aduana (guardia 
permanente). 
Junta de Obras del Puerto. Calle del M a r q u é s de La-
rios, 10, de 11 á 16. 
[ D i s t r i t o de la Alameda. Planta baja de la 
Juzgados de \ Casa Ayun tamien to , de 8 á 11. 
7 . a InstaiiciaÁXy'xsXñXo de la Merced. Planta baja de la 
' Casa Ayuntamien to , de 8 á 11. 
D i s t r i t o de la Alameda. Pasaje de M i t j a -
na, 1, de 8 á I5 .30 y de 19.30 á 20. 
I D i s t r i to de la Merced. Planta baia de la 
Juzgados ) Casa Ayun tamien to , de 12 á 15 y de 
Municipales \ 20 á 2 1 . 
D i s t r i t o de Santo Domingo . Cal le C a p i -
t á n , 4, 6 y 8, de 9.30 á 15 y de 19 30 
á 2 1 . 
Francisco Cabello 
LClframaririos-Cármen 8. 
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Matadei'o público. Cal le del Doctor D á v i l a . 
Parque de Bomberos. Cal le de San A g u s t í n ( A y u n t a -
miento) . 
Registro de la Propiedad. Cal le S. Francisco, n y 13. 
Sociedad de Ciencias. Cal le de R o d r í g u e z R u b í . 
I d . del Clima. Paseo de Heredia 
I d . Económica dz Amigos del Pa í s . Plaza de la Cons-
t i t u c i ó n , 3 (Consulado) 
I d . F i la rmónica . Plaza de S. Francisco. 
Tranvías de Málaga . Oficinas y cocheras, Malagueta. 
;ue en caso de incendio han de dar las Pancquias de esta Capital al final 
del tcque ordinario 7 c.ue indican en qué feligresía es el fuego 
En la del Sagrario . . 2 En la de la Merced. . 8 
En la de Santiago. . 3 En la de San Felipe. . 9 
En la de los M á r t i r e s . 4 En la de Santo Domingo 10 
En la de San Juan . . 5 En la de San Patricio . 11 
En la de San Pablo. . 6 En la B a h í a . . . . 12 
E n la de San Pedro. . 7 
S p e i a d e T r a t s p o r t c s 
GOMEZ Y MAN1N 
M á r t i r e s , 5 
M Á L A G A 
A C A R R E O S A D O M I C I L I O 
Despacho y facturaciones 
de toda clase de mercancías. Transportes 
combinados, asi como todo lo concerniente á 
expediciones y llegadas por ferrocarril 
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Armería Andaluza 
DH 
José V. ¡fa&m 
S A N T O S , 2 - - M Á L A G A - S A N T 0 S , 2 
Escopetas finas de caza garantizadas. 
Pistolas de todas clases. 
Rewolvers Smith Puppy, Bulldog, 
Lebel y Velo-Dog. 
Pistolas Browning. Pistolas Maüsser. 
Rifles y carabinas de salón. 
Especialidad en cartuchos cargados. 
Pólvora de minas y dinamita. 
S A N T O S , 2 
M A ü a g a 
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B S T R & J l H O m m H T O 
de géneros del Reino y Extranjero 
DE 
S A S T R E R Í A M A L A G U E Ñ A 
Se confeccionan toda clase do trajes para caballeros j nifiós 
N u e v a , 36 y 3 8 . — M Á L A G A 
OBRADOR DE CALZADO 
r 
C A L L E GRANADA, 61 .-MÁLAGA 
s e r . G x s r s r o e 
IMPRENTA Y PAPELERÍA 
Objetos de € s c rifo r ío, 
X ib ros , P a p e l de f u m a r , ( t a r j e t a s Postales^ 
P E D H O P O C H 
COMPAHÍAt 38+-MÁtAGA 
TALLER P E PLATERÍA 
FRANCISCO SUAREZ 
MÁLAGA.=CaIle Granada, num. 100 
Se confeccionan toda clase de alhajas. 
Se hacen toda clase de composturas. 
S E DORA Y PLATEA 
L A M A L L O R Q U I N A 
C O H F Í T H R Í A Y P A S T H t H R Í A 
D E 
CHISTOBñü MARQUEZ 
€ s p e c i a l i d a d en todos los a r t í c u l o s 




DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
A c e r a d e la M a r i n a , 2 7 p r a i . 
Especialidad en dentaduras artificiales sistema 
americano. Dientes de Pivot, coronas de oro y 
empastes en platino y porcelana. Trabajo espe-
cial en orificaciones. Extracciones sin dolor por 
medio de anestésicos, premiados en la Exposi-
ción de París. Asepsia completa y rigurosa. 
P A P E L E R I A ! C A T A L A N A 
Objetos para Escritorio y Dibujo 
pape les p a r a vest i r habi taciones 
V I Z T I D J L D E F E R F i B l F t 
LA CASA MÁS SURTIDA EN TARGETAS POSTALES 
DE TODAS CLASES 
EXCLUSIVA EN LAS DE MÁLAGA EN COLOR Y EN NEGRO 
P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , 1 4 . - M Á L A G r A 
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FÁBRICA DE ASERRAR 
CON M O T O R E S HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 
Y O B R A D O R 
¡E MARMOLES DE TOBAS CLASES 
DE 
JDL10 S. DE 10 CBPIPfl 
Casa fundada en 1894 
Caite Cduardo potninguez *Wiia,6y8 
CENTRO DE AVISOS: 
L i b o r i o G-arc ía , n. 11 
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Í N D I C E 
Advertencias 
B a ñ o s . Servicio especial por trenes ordinarios 
Festejos. I d . i d . i d . i d . . 
~ , j , . . . . iTrenes ordinarios 
Cordoba-Malaga. |Ti .enes espedaleSi 
A l o r a - M á l a g a . Servicios especiales 
^ j M (Trenes ordinarios 
Granada-Malaga.<Trenes especiales 
(Trenes ordinarios 
L i n a r e s - M á l a g a 'Trenes especiales 
c •„ ^Trenes ord nanos Sevi la-Malaga. . sx . , ^ & í T r e n e s especiales 
C á d i z - M á l a g a . Trenes ordinarios. 
A l g e c i r a s - M á l a g a . I d . i d . . . 
A l a d r i d - M á l a g a . Id . i d . 
A l m o r c h ó n - M á l a g a . l d . i d . 
Tar i fa de carruajes de alquiler 
Servicio de T e l é g r a f o s . . . 
Id . de Correos . . . 
Programa de Festejos. 
Tar i fa de T r a n v í a s . . 
Indicador de Centros Oficiales, Sociedades 
Campanadas en caso de incendio . . . 






12 y 13 
14 y 15 
16 
18 y 19 
20 y 21 
24 y 25 
26 y 27 
30 y 31 
32 y 33 
,36 y 37 
40 y 41 
44 Y 45 
48 y 49 
5 i 
53 
54 Y 55 
57 á 68 
70 
72 y 73 
74 
80 
ZF10 T O O-IR, .A. IF11 ^ 
D E ' ^ 
E n r i q u e Q , n e j ^ n JFtüMo 
P U E R T A D E L MAR, 2 Y 4.-MÁLAGA 
Se hacen toda clase de trabajos concernTentes al raitw)-
y al óleo y porcelana. . » \ ^ • 
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P U E R T A N U E V A , 5 6 
( f r e n t e á l a f u e n t e ) 
I V L f l ü f í G ñ 
Depósito de armas de las mejores y 
más acreditadas fábricas de Eibar. Gran 
surtido en escopetas finas, carabinas de 
salón, tercerolas para guardas, rewol-
vers, pistolas y artículos de caza en ge-
neral, todo á precios muy económicos. 
Gran esmero y seguridad en com-
posturas de todas clases de armas y 
empavonados de cañones, por muy f i -
nos que sean. 
Visitando este establecimiento, se po-
drá apreciar la buena calidad de las ar-
mas y rebaja que se obtiene en los 
precios. 
AS TRES miom 
CASA DE HUÉSPEDES 
Francisco Rodríguez 
MARÍN GARCÍA, 18 
(antes Casas Quemadas) contigua á la de Larios 
KosFíiAGis mm 4 m.. 
Almuerzos, á 2*25 — Comidas , á 2*50 
H o r a s de 11 '/a á 2 i/i 
y de 6 á 8 '/2 boche 
OH P A R L E F R A N J A I S ' • ^ 
M A L A G A 
A N U N C I O S 
inte edición de e^ta GUÍA se 
jsfiue á continuación se indicad 
. . . . . . Test 
Parn la, sig 
cios á los ptc 
Una plana , 
Ble di,a id.' 
Un o'niirto id, 
< Remítanse .'los origiftstJ.éS, ácompañxdos 
á lá Admlnisíración de la GUÍA, ' 
CARMEN, 58.—MÁLAGA 
íiJjii 
